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Eläketurvakeskuksen tutkimustoiminta 
tukee eläketurvan arviointia ja 
kehittämistä koskevaa päätöksentekoa
Eläketurvakeskuksen tutkimus tuottaa luotettavaa ja ajantasaista tietoa 
päätöksentekijöille, asiantuntijoille ja kansalaisille eläkejärjestelmän toi-
mivuudesta, eläkepoliittisten toimien vaikuttavuudesta ja uudistuksille 
asetettujen tavoitteiden toteutumisesta. 
Eläketurvakeskuksessa tehdään riippumatonta empiiristä sosiaali- ja ta-
loustieteellistä tutkimusta. Monitieteisen tutkimuksen kohteena ovat elä-
keturvan kokonaisuus ja siihen liittyvät teemat. Toimintaan sisältyy se-
kä pitkäjänteisiä tutkimushankkeita että päätöksentekoa välittömästi pal-
velevaa tutkimusta. Aktiivinen tutkimusyhteistyö ja viestintä ovat keskei-
nen osa Eläketurvakeskuksen tutkimusta. 
Tutkimustoiminta on Eläketurvakeskuksen lakisääteinen tehtävä. Tut-
kimus perustuu monivuotiseen ohjelmaan, joka kuvaa tutkimustoimin-
taa ja sen sisällöllisiä painoalueita eläketurvan lähivuosien kehittämisen 
kannalta tärkeissä kysymyksissä.
Taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä 
eläketurva ikääntyvässä Suomessa 
Väestön ikääntyessä eläkejärjestelmiä on uudistettu viime vuosikymme-
ninä useissa maissa. Suomessa edellinen eläkeuudistus tuli voimaan 
vuoden 2017 alusta. Tutkimustiedolla on olennainen merkitys uudistuk-
sen tavoitteiden seurannassa. 
Eläkejärjestelmää tarkastellaan entistä enemmän työllisyyden näkökul-
masta ja osana julkista taloutta. Työssä ja eläkkeellä vietetyn ajan kehi-





arvioinnin näkökulmasta. Tarkastelussa on tärkeä huomioida sukupuol-
ten, sukupolvien ja sosioekonomisten ryhmien väliset erot.
Eläkkeelle siirtymiseen vaikuttavat eläkelainsäädännön lisäksi monet 
muut tekijät, kuten työkyky, työolot, työntekijöiden ja työnantajien asen-
teet sekä erilaiset toimet, joilla pyritään tukemaan työssä pysymistä. Tut-
kimusta tarvitaan eri tekijöiden vaikutuksista työssä pysymiseen ja eläk-
keelle siirtymiseen. Tutkimusta tarvitaan myös niistä työelämän ja työlli-
syyden muutoksista, jotka vaikuttavat työhön osallistumisen ja ansioiden 
kautta eläketurvaan. 
Eläketurvan sosiaaliseen kestävyyteen kuuluu eläkkeiden riittävyyden li-
säksi kansalaisten luottamus eläkejärjestelmään. Eläkejärjestelmä tur-
vaa toimeentulon jo joka kolmannelle suomalaiselle aikuiselle. Väestön 
ikääntyessä eläkkeensaajien osuus kasvaa, ja kysymys eläkeläisten toi-
meentulosta on entistäkin tärkeämpi. Tieto siitä, miten eläketurva suojaa 
eläkeajan toimeentuloon liittyviltä riskeiltä, on keskeistä. Tässä väestö-
ryhmittäiset vertailut ovat tärkeitä muun muassa sukupuolten väliset erot 
ja maahanmuuttajien eläketurva. 
Mikäli eläkejärjestelmää ei tunneta tai siihen ei luoteta, järjestelmän kes-
tävyys joutuu koetukselle. Tutkimus kansalaisten eläkkeitä koskevista 
näkemyksistä on siksi tärkeää. Koska muutokset myös muussa sosiaali-
turvassa ja kansaneläkejärjestelmässä voivat vaikuttaa työeläkejärjestel-
män legitimiteettiin, kokonaisvaltainen tutkimus eläketurvan sosiaalises-
ta kestävyydestä on tärkeää.  
Eläkejärjestelmä on taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti merkittävä ins-
tituutio, jolla on vaikutuksia koko julkisen talouden toimintaan. Samalla 
taloudellisen ympäristön muutokset heijastuvat eläkejärjestelmän rahoi-
tuksen kestävyyteen. Työeläkejärjestelmän menojen ja -maksujen kehi-
tyksen seuraaminen ja arviot niihin kohdistuvista muutospaineista ovat 
olennaisia taloudellisen, sosiaalisen ja poliittisen kestävyyden näkökul-
masta. Eläketurvan rahoituksen kestävyys on korostunut alentuneen syn-
tyvyyden ja matalan korkotason myötä. Molemmat tekijät haastavat elä-
kejärjestelmän pitkän aikavälin rahoitusnäkymiä. Väestörakenteen muut-
tuessa ja työikäisten määrän laskiessa sijoitusvarallisuuden tuotoilla on 
entistä suurempi merkitys eläkkeiden rahoituksessa, joten eläkevaroihin 
ja sijoittamiseen liittyvä tieto on tarpeen. 
Tutkimuksen painoalueet 2020–2024: 
tutkimusta eläketurvan keskeisistä 
kysymyksistä  
Vuosina 2020–2024 Eläketurvakeskuksen tutkimustoiminta keskittyy nel-
jälle painoalueelle: työurat ja niiden kehitys, eläkkeelle siirtyminen, elä-
keturvan riittävyys ja eläkejärjestelmän taloudellinen kestävyys.  Teemat 
ovat eläketurvan keskeisimpiä ja ajankohtaisimpia kysymyksiä ja sidok-
sissa toisiinsa.  
Ohjelmakaudella painottuu eläkeuudistusten arviointi, keskeisimpä-
nä vuoden 2017 työeläkeuudistuksen vaikutusten seuranta. Uudistus-
ten vaikutuksia arvioidaan kaikilla painoalueilla. Muita painoalueita läpi-
leikkaavia ja yhdistäviä teemoja ovat väestöryhmittäiset, sosioekonomi-
set, sukupuolten, ikäryhmien ja alueiden väliset erot, sekä kansainväli-
set vertailut. Kansainvälisillä vertailuilla pystytään asettamaan suomalai-
nen järjestelmä laajempaan viitekehykseen ja tuottamaan relevanttia tie-
toa muiden maiden ratkaisuista.  
Kunkin painoalueen tutkimuksissa tarkastellaan yhteiskunnallisia elä-
kejärjestelmään keskeisesti yhteydessä olevia muutoksia, kuten työn ja 
työurien muutoksia sekä väestömuutoksia. Tutkimuksissa pyritään huo-
miomaan pidemmän aikavälin kehitys ja asetetaan tutkittava kohde laa-
jempaan kontekstiin. 
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Tutkimusta työurista ja niiden kehityksestä
Työuran pituus ja ajoittuminen sekä työuran aikaiset ansiot vaikuttavat 
eläketurvan tasoon. Työurilla on vaikutuksia myös eläkejärjestelmän ta-
loudelliseen kestävyyteen. Yhteiskuntapoliittiset tavoitteet työurien pi-
dentämisestä ja työllisyysasteen nostosta lisäävät aihetta koskevan tut-
kimustiedon tarvetta. Tutkimusta tarvitaan työurien pituudesta ja raken-
teesta, ansiotuloista sekä niissä tapahtuvista muutoksista ja väestöryh-
mittäisistä eroista lyhyemmällä ja pidemmällä aikavälillä.
Ajantasaista tietoa työurien kehityksestä väestöryhmittäin
Ohjelmakaudella tuotetaan ajantasaista tietoa työurien pituudesta ja 
ajoittumisesta sekä kehitetään työurien mittaamista. Tähän liittyen selvi-
tetään vaihtoehtoisia tapoja kuvata työuria ja niiden pituutta. 
Keskeinen tutkimuksen osa-alue on vanhimpien työikäisten työmarkki-
noille osallistuminen ja työuran päättyminen. Näihin ikäryhmiin liittyy 
yhteiskuntapoliittisia odotuksia työllisyysasteen nostamisesta. Tietoa 
tarvitaan myös eri eläkelajeille siirtyneiden työurien pituuksista. 
Tutkimusta eläketurvan kannalta merkittävistä 
työuran vaiheista ja muutoksista
Tutkimuksen kohteena on myös työuran alku- ja keskivaihe. Työuran 
alussa merkittävä vaihe on työmarkkinoille kiinnittyminen. Työuraan voi 
sisältyä eri syistä johtuvia katkoksia. Tieto ansiotyön ulkopuolisten jak-
sojen yleisyydestä ja jakautumisesta eri väestöryhmissä sekä katkosten 
jälkeisestä työurasta on merkittävää eläketurvan kannalta. Huomionar-
voista on myös ansiotulojen kehitys työuran aikana ja epätyypillisen työn 
merkitys. 
Työura ei enää välttämättä pääty eläkkeelle siirtymiseen. Aiempaa 
useampi eläkettä saava työskentelee eläkkeen ohella. Ohjelmakaudella 
tutkitaan eläkkeen ja työn rinnakkaisuuden yleisyyttä ja syitä sekä eläk-
keen rinnalla työskentelyssä tapahtuneita muutoksia. 
Tutkimusta eläkkeelle siirtymisestä
Eläkkeelle siirrytään erilaisia reittejä pitkin. Niihin vaikuttavat yksilölli-
set tekijät ja eläkejärjestelmän säännöt, kuten vanhuuseläkeikään liitty-
vät joustot. Eläkkeelle siirtymisen ajankohdan ja eläkelajin tutkimus an-
taa tietoa työurien pidentymisestä sekä eri eläkelajien, kuten työkyvyttö-
myyseläkkeen tai osittaisen vanhuuseläkkeen yleisyydestä.
Vuoden 2017 eläkeuudistuksen vaikutusten seuranta
Ohjelmakaudella tutkitaan eläkkeelle siirtymistä eläkelajeittain ja väestö-
ryhmittäin sekä arvioidaan vuoden 2017 eläkeuudistuksen vaikutuksia. 
Toteutuneen eläkkeelle siirtymisen ohella tarkastelussa ovat väestön elä-
keaikeet ja niissä tapahtuneet muutokset sekä aiotun ja toteutuneen elä-
keiän välinen yhteys. Kuvailevien tarkastelujen lisäksi selvitetään eri te-
kijöiden vaikutuksia eläkeaikeisiin ja eläkkeellejäämispäätökseen. Tar-
kastelun kohteena on eläkejärjestelmän kannustimien vaikutus eläkkeelle 
siirtymiseen ja se, miten nämä vaikutukset eroavat väestöryhmittäin. 
Myös työpaikkaan liittyvät tekijät vaikuttavat osaltaan päätöksiin. Tar-
kastelussa ovat työpaikkatason tekijöiden yhteys eläkkeelle siirtymiseen 
ja työnantajien näkemykset muun muassa ikääntyvästä työvoimasta ja 
eläkejärjestelmän ikärajoista.
Monen työura päättyy työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen. Kaudel-
la tutkitaan työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuutta, hakemista ja hylkäy-
sosuuden ajallista muutosta ja väestöryhmittäisiä eroja sekä näiden vai-
kutusta työkyvyttömyyseläkkeellä olevien määrään. 
Työkyvyttömyyseläkkeen alkavuuden muutokset ja työkyvyn  
ja sitä tukevien toimintojen arviointi
Lisäksi tarkastellaan terveyden, työkyvyn ja työolojen yhteyttä työkyvyt-
tömyyseläkkeelle siirtymiseen. Tutkimusta tuotetaan myös sairausryh-
mittäisistä eroista. Työkykyä tukeviin toimiin, kuten ammatilliseen kun-
toutukseen liittyvää tutkimusta lisätään. Työkyvyttömyyseläkkeelle siir-
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tymistä ennustavien tekijöiden lisäksi tarvitaan tietoa eläkkeelle siirtymi-
sen prosessista ja eläkettä hakeneiden vaiheista sekä työnantajan roolis-
ta työkyvyttömyyden ehkäisyssä. 
Tutkimusta eläketurvan riittävyydestä
Eläketurvan ensisijainen tehtävä on toimeentulon turvaaminen eläkkeellä 
olon aikana. Ohjelmakaudella tutkitaan eläketurvan tasoa ja eläketurvan 
kehittämisen kannalta keskeisiä eläkelajeja ja väestöryhmiä.
Vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeen saajien ohella tutkitaan myös osit-
taista vanhuuseläkettä ja työuraeläkettä saavia ja heidän toimeentuloaan. 
Väestöryhmistä tarkastellaan sukupuolten, sosioekonomisten ryhmien ja 
sukupolvien välisiä eroja eläkeajan toimeentulossa. 
Toimeentulon muutokset eläkeaikana
Eläkeaika on usein vuosien jopa vuosikymmenten mittainen elämänvai-
he, joka sisältää toimeentulon näkökulmasta erilaisia ajanjaksoja. Kes-
keinen kysymys on, miten eläkeläisten toimeentulo muuttuu eläkkeelle 
siirryttäessä ja miten se säilyy vuosikymmenien ajan. Kaudella toteute-
taan yksilötason pitkittäistarkasteluja eläkeläisten tulotason muutoksis-
ta sekä uusitaan eläkeläisväestön toimeentulokysely, jolla saadaan moni-
puolista tietoa eläkeläisten koetusta toimeentulosta ja sen kehityksestä. 
Toimeentulon riittävyyttä arvioidaan ensisijaisesti tulojen perusteella. 
Tutkimuksen kohteena ovat sekä kokonaiseläke että laajemmin muut ko-
titaloudet tulot. Eläkeläisten toimeentuloa tutkitaan lisäksi kulutuksen ja 
subjektiivisten toimeentulokokemusten näkökulmasta. Tutkimuksessa 
huomioidaan myös muita keskeisiä toimeentuloon vaikuttavia tekijöitä, 
kuten kotitalouden koko, asumistilanne ja velkaantuminen. 
Suomalaisten näkemykset eläketurvasta  
ja eläketurvan tunteminen
Ohjelmakaudella seurataan työikäisten eläketurvan tuntemusta sekä nä-
kemyksiä eläketurvan riittävyydestä, kestävyydestä ja eläkejärjestelmän 
keskeisistä periaatteista.  
Tutkimusta eläkejärjestelmän 
taloudellisesta kestävyydestä 
Eläketurvakeskus on tuottanut säännöllisesti tietoa eläkemenojen ja 
-maksujen sekä eläke-etuuksien tulevasta kehityksestä pitkän aikavälin 
suunnittelumallilla, PTS-mallilla, sekä eläkkeiden ELSI-mikrosimulointi-
mallilla. Ohjelmakaudella jatketaan pitkän aikavälin ennusteiden julkai-
semista. Peruslaskelmien lisäksi malleilla tehdään myös erilaisia vaihto-
ehtolaskelmia esimerkiksi eläkevarojen tuottojen, työllisyyden ja väestö-
kehityksen vaikutuksista menojen ja maksujen kehitykseen. 
Eri tekijöihin kuten väestörakenteen kehitykseen liittyvää epävarmuutta 
arvioidaan aiempaa enemmän. Laskelmissa pidetään esillä myös suku-
polvinäkökulma. Lisäksi tuotetaan arvioita laskelmista ja laskentamene-
telmistä.
Pitkän aikavälin laskelmia ja skenaarioita 
eläkemenoista ja -maksuista
Säännöllisten pitkän aikavälin laskelmien lisäksi tehdään vaikutusarvioi-
ta ehdotetuista muutoksista eläkejärjestelmään ja laaditaan EU:n yhtei-
sillä oletuksilla tehtävät AWG-laskelmat työeläkejärjestelmän osalta.
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Ohjelmakaudella parannetaan valmiuksia analysoida eläketurvan yhte-
yksiä sosiaaliturvan kokonaisuuteen ja julkiseen talouteen. Lisäksi tuote-
taan tietoa työeläkejärjestelmän sijoitustoiminnasta.
Kansanvälisiä tarkasteluja eläkevaroista
Monet eläketurvan rahoitukseen liittyvät haasteet, mukaan lukien alen-
tunut syntyvyys ja matala korkotaso, ovat luonteeltaan maailmanlaajui-
sia ilmiöitä. Ohjelmakaudella toteutetaan kansainvälisiä tarkasteluja elä-
keturvan rahoituksen kannalta keskeisistä kysymyksistä, kuten eläkeva-
rojen ja sijoitustuottojen kehityksestä. Ohjelmakaudella tuotetaan tietoa 
automaattisista vakauttajista yhtenä keinona vahvistaa eläkejärjestelmi-
en taloudellista kestävyyttä. 
Korkeatasoista empiiristä tutkimusta 
ja aktiivista tutkimusyhteistyötä 
Eläketurvakeskuksen tutkimustoiminnan vahvuus on empiirisessä, mo-
nipuolisia ja kansainvälisesti ainutlaatuisia aineistoja hyödyntävässä tut-
kimuksessa. Monissa tutkimushankkeissa käytetään Eläketurvakeskuk-
sen laajoja rekisteriaineistoja. Ohjelmakaudella kehitetään rekisteritieto-
jen käyttöä ja edistetään tulorekisteritietojen hyödyntämistä tutkimustoi-
minnassa. 
Tutkimustoiminnassa kerätään myös kyselyaineistoja. Rekistereiden ja 
kyselyiden yhdistelmiin perustuvat tutkimukset mahdollistavat korkeata-
soisen tutkimuksen ja ilmiöiden monipuolisen tarkastelun. Näiden ohella 
tutkimustyössä käytetään muualta, kuten Tilastokeskuksesta ja Eurosta-
tilta, hankittuja aineistoja. Ohjelmakaudella eläketurvan arviointi- ja ke-
hitystyössä otetaan käyttöön Suomen henkilövero- ja sosiaaliturvajärjes-
telmää mallintava SISU-mikrosimulointimalli. 
Korkeatasoisen tutkimustoiminnan ydin on henkilöstön osaaminen ja 
ammattitaito. Tutkijoiden kouluttautumista ja tutkijanuraa kehitetään ak-
tiivisesti. Valtaosa Eläketurvakeskuksen tutkimuksesta on vertaisarvioi-
tua. Eläketurvakeskus on sitoutunut tutkimustoiminnassaan noudatta-
maan tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjetta hyvästä tieteellisestä 
käytännöstä sekä Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) vertaisarvi-
ointitunnuksen käytölle asetettuja ehtoja. 
Aktiivinen tutkimusyhteistyö yliopistojen ja muiden tutkimus- ja asian-
tuntijalaitosten kanssa on tärkeä osa tutkimustoimintaa. Ohjelmakaudel-
la pyritään edistämään muualla tehtävää eläketutkimusta. Eläketurvakes-
kus muun muassa rahoittaa vuosittain muutamaa eläkejärjestelmän arvi-
ointiin ja kehittämiseen liittyvää tutkimushanketta ja luovuttaa aineisto-
ja tutkimuskäyttöön. Ohjelmakaudella jatketaan myös vierailevan tutki-
jan käytäntöä.  
Ohjelmakaudella kansainvälinen tutkimusyhteistyö pidetään tiiviinä ja 
pyritään edelleen suunnitelmallisesti vahvistamaan suomalaisen eläke-
järjestelmän ja Eläketurvakeskuksen tutkimuksen kansainvälistä tunnet-
tavuutta. Tutkimusohjelmakaudella jatketaan kansainvälisten seminaari-
en järjestämistä. 
Tutkimuksen toiminta-ajatukseen kuuluvat tutkimustiedon välittäminen 
ja asiantuntijana toimiminen erilaisissa päätöksentekoa tukevissa elimis-
sä, julkisessa keskustelussa sekä kotimaisissa ja kansainvälisissä tutki-
mus- ja asiantuntijaverkostoissa. Tutkimusohjelmakaudella kehitetään 
uusia tapoja tutkimustiedon jakamiseksi ja kehitetään edelleen avoimen 
julkaisemisen periaatteen mukaista rinnakkaistallenteen julkaisemista.  
